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表１ 調査対象者の学校・学年別人数 n(人) 
   
クラス  a b c d e 合計 
Ａ小学校  38 37 35 37 35 182 
Ｂ小学校  28 36    64 
Ｃ小学校  38 38 37   113 
全体       359 
 
２．学校・学年別シーラント処置状況（表２） 




   
表２ 学校別シーラント処置状況 
   
 処置人数(人) 処置率 処置歯数(本) 
Ａ小学校 127 69.80％ 220 
Ｂ小学校 45 70.30％ 92 
Ｃ小学校 85 75.20％ 149 
計 257 71.60％ 461 
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